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Jeltolmács	  a	  zsebben	  
	  
Tolmácskesztyű	  -­‐	  Mátételki	  Péter	  -­‐	  SZTAKI	  
„A	  vakság	  a	  dolgoktól	  választ	  el,	  




•  hallás-­‐	  és	  beszédkárosultak	  
•  siketek	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•  nehéz	  társadalmi	  integráció	  
•  elszigeteltség	  
•  “klikkesedés”	  
•  mindennapos	  kommunikációs	  problémák	  
Kihívások	  
•  fogyatékkal	  élők	  és	  épek	  integrációja	  
•  intelligens	  segédeszköz	  
•  mindennapi	  használatra	  
•  intuiNv	  
•  áthidalja	  a	  kommunikációs	  szakadékot	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Mi	  jelentené	  a	  megoldást?	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•  jelnyelvből	  beszéd	  
•  folyamatos,	  valós	  idejű	  működés	  
•  jelnyelvi	  szinkrontolmács	  
•  innovaNv	  hardver-­‐	  és	  szoQverrendszer	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Hallatlan	  jelnyelvi	  szótára	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Silent	  Speech	  TranslaRon	  (interACT)	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Eyes-­‐Free	  Keypad	  Input	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•  automaRkus	  fordítás	  
•  felolvasás	  




•  MTA	  SZTAKI	  
•  Euronet	  Zrt.	  
•  2012.10.01.	  
•  24	  hónap	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Projekt	  célja	  
•  szinkrontolmácsgép	  beszéd-­‐	  és	  halláskárosultaknak	  
•  egyik	  kézen	  viselhető	  kesztyű	  
–  szenzorok	  
–  vezérlés,	  jelfeldolgozás	  
–  bluetooth	  
•  mobil	  App	  
–  jelfeldolgozás	  
–  nyers	  szöveg	  előállítása	  
–  természetes	  nyelvi	  elemzés	  
–  felolvasás	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Gesztusok	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MoCap	  
•  9DOF	  integrált	  chipek	  
•  jelfúzió	  
•  inerciahálózat,	  virtuális	  kéz	  
•  gesztusleírók	  
•  soros	  USB	  
•  soros	  Bluetooth	  
•  20-­‐25	  gesztus/sec	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Virtuális	  kéz	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Működés	  
•  jelnyelv	  használatával	  működtethető	  
•  mozgásfelismerés	  a	  kesztyűvel	  
•  gesztusok	  digitalizálása	  
•  DakRl	  betűk,	  “ujjábécé”	  
•  egyéni	  gesztusok,	  betanítható	  szöveg	  
•  nyelvi	  feldolgozás	  (NLP)	  
•  automaRkus	  felolvasás	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Felhasználás	  
fogyatékosok	  hétköznapi	  szituációkban	  
•  munka	  
•  banki	  ügyintézés	  
•  vásárlás	  üzletben,	  piacon	  
•  közhivatali	  ügyintézés	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Felhasználás	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Fogyatékos	  Személyek	  Esélyegyenlőségéért	  Közalapítvány,	  
’Jelnyelvi	  tolmácsszolgáltatás	  igénybevételi	  adatainak	  elemzése	  	  
a	  2009.	  június	  01.	  és	  2010.	  május	  31.	  közöp	  tárgyidőszakra	  vonatkozóan’	  
	  
Rendszeráqekintés	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1.  árogó	  tervezés	  
2.  hardver	  megvalósítása	  
1.  szenzorok	  kiválasztása	  
2.  mikrohálózat	  felépítése	  
3.  vezérlő	  (ﬁrmware)	  
4.  vizualizáció	  
5.  gesztusfeldolgozás	  
3.  szoQver	  megvalósítása	  
1.  gesztusfeldolgozás	  
2.  szöveggé	  alakítás	  
3.  nyelvi	  elemzés	  
4.  felolvasás	  
5.  UX	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Köszönöm	  a	  ﬁgyelmet!	  
hqp://dsd.sztaki.hu/projects/TolmacsKesztyu/hu/	  
	  
MTA	  SZTAKI	  DSD	  és	  Euronet	  Zrt.	  
Mátételki	  Péter	  
matetelki@sztaki.hu	  
